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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan keanekargaman komunitas benthos di perairan Krueng Cut desa Alue
Naga Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Telah dilakukan pada bulan maret 2017. Objek penelitian adalah benthos yang
terdapat di kawasan perairan Krueng Cut dengan menggunakan metode purposive sampling Pengambilan sampel dilakukan pada 7
stasiun dengan  jarak masing-masing stasiun adalah 300 meter dan dilakukan 1 kali tanpa adanya pengulangan. Pengambilan sampel
dilakukan di tiga tempat dalam satu stasiun yaitu di tepi kiri, tengah dan tepi kanan dari alur perairan. Pengambilan sampel benthos
dilakukan dengan menggunakan Ponar grab dengan ukuran luas 23cm x 23cm dengan berat Â± 20 kg. hasil penelitian menunjukkan
bahwa di perairan krueng cut terdapat 347  ind/m2  dari 7 spesies benthos. Jenis biota benthos yang tertinggi kelimpahannya adalah
jenis Balanus sp. Sedangkan kelimpahan terendah adalah jenis Nucula nucleus, Olivella volutella, dan Uca sp. hal ini menunjukkan
bahwa indeks keanekaragaman benthos dikatagorikan rendah, sedangkan indeks dominansi pada perairan Krueng Cut di
katagorikan tinggi.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the abundance and variety of benthos community in Krueng Cut waters of Alue Naga
village, Syiah Kuala District, Banda Aceh City. Has been done in March 2017. The object of research is benthos in Krueng Cut
waters by using purposive sampling method Sampling taken on 7 stations with the distance of each station is 300 meters and done 1
time without any repetition. Sampling is done in three places in one station that is on the left, middle and right edge of the water
channel.Benthos sampling is done by using Ponar grab with size 23cm x 23cm with weight Â± 20 kg. the results showed that there
is a cut in the waters Krueng 347 ind / m 2 of 7 species of benthos. Type biota highest benthos abundance is the type Balanus sp.
While the lowest is Nucula abundance nucleus, Olivella volutella, and Uca sp. This indicates that the index of benthos diversity is
categorized as low, while the dominance index in Krueng Cut waters is categorized high.
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